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提 要 意 合法是汉语语法最 重 要的 特 点 。 汉字 是意 合法的 结 构 单 位, 语序 、 虚 词






汉语教学 的 内 容 。













西 化 的 汉 语 本
体
研 究 决 定 了 对 外 汉 语 教 学 的 西 化 方 向 。
”
文 中 引 用 吕
必 松

先 生 的 论 述 说 :
“
长 期 以 来 , 我
们
的 对外 汉语教学 所采 用 的 教 学 路子, 基本 上是 印 欧 系 语

言 教 学 的 路 子。 ” 二 位 先 生 的
精
辟 论 述 对 于 沉 迷 在 西 化
方
向 的 对 外 汉 语 教 学 而 言 , 无疑 是

一记振 聋
发 聰 的 当
头 棒喝 , 同
仁 们
该






笔 者 认为 , 对 外 汉语的 语 法教 学 同 样 存 在 着 严重的 问 题 — 意
合
法 这 个 汉

语 语 法 最 重 要 、 影 响 面 最 广 的 特 点 , 长 期 以 来 竟 然 难 登对外 汉 语 教 学 的 大 雅 之堂 , 这 到 底

是为 什 么 ?

二意 合 法 不应该 遭 受 排斥



















好像无缝 天衣, 只 是 一块一块 地硬 凑 , 凑 起来 还不 让它 有 痕 迹。 西洋 语法 是 硬的 , 没有 弹

性的 ; 中 国 语法是软 的 , 富 于弹 性 的 。 惟 其 是 硬的 ,所以 西洋 语法有 许 多 呆 板 的 要 求 … …

惟 其 是 软 的
,
所以 中 国 语法只 以 达意 为 主 。 ” ( 王 力 , 1 9 8 4 ) 此后关于意 合 法 的 论 述 可以 说

是不计其 数。 大 体 上说, 有 些论述还不能 完 全摆脱 西方语法框 架 的 影 响 , 把 意 合 法看成是

对 西方 语 法 概 念 和 理论框 架 的 一个 补 充 , 例 如 有 人认为
,
强调 汉语意 合 性 并 不意 味 着 汉语









科 学 性 (规则 系 统 ) 同 时 存 在 的 还有 其深 厚

的 人文 性 的 一面 , 或 者说 仅 用 西方 语 法 概 念 和 理论
框
架 无法 全 面地、 准 确 地揭 示 出 汉语结

构 的 规律 。 这 一 看 法 虽 然 注 意 到 了 汉 语 的 意 合 性 特 点 , 但有 意 无意 又将 汉语这 一重要特

点 排 斥 于 科 学 性 之外 。 还 有 的 则 完 全 摆 脱 了 西 方 语 法 理 论 的 束 缚 , 试图 据 此建 立起符 合











双轨 脱 钩 ( 笔 者 按 : “ 双 轨 ” 指 印 欧










致 关系 所控 制 的 主 谓 结 构 , 一轨 是 名 、 动 、 形 的 词 类 划

分 ) , 根 据 汉语 的 特 点 , 对词类 和 句 法 结 构 分 头 进 行 独 立的 研究 , 因 而在 理论上、 方 法 上都

?





例 如 王力 关于汉语句 式 的 论述, 吕 叔湘 、 高 名 凯 关 于句 式 变 换 的 论

述 和 吕 叔湘 关于有 定 性范 畴 、 动 词 的 ` 性 ' 等 的 论述) 甚至已 处于国 际的 前 沿。 ” “ 基 本 结 构

单 位 的 这 种 差 异 决 定 了 两 种 语 言 的 语 法 结 构 的 不 同 走 向 : 印 欧 语 偏 重 于









汉语偏 重于` 意 合 ' , 通过字 义的 有 层 次 的 组配造句 。 ” ( 徐 通

锵 ,
2 0 0 1
) 徐通铺 F试图 建 立以 意
合
为 主 轴 的
汉语语 义 句 法 的 基本 结 构 来 和 西 方 的 语法理

论分 庭 抗 礼 。 这些论述有 所不同 , 但 强 调 汉语偏 重 意 合 的 特 点 却 是 相 同 的 。 不仅 是 中 国 ,

就 是 西 方 的
一些
语 言 学 家
也
早 就 指 出 了 汉语意
合




在 汉 语 的 句 子

里 , 每 个词 排 在那 里, 要你 斟 酌 , 要你 从 各 种 不同 的 关系 去 考虑 , 然 后 才 能 往下读 。 由 于 思





藏 的 语法相 比 , 明 示
的
语




隐 藏 的 语 法
”
就 是 指 意 合 法 , 洪 氏 的 意 思 也就 是后来大家所说 的 “ 汉 语 偏 重 意 合 ” 。





在 , 似 乎 除 了 依 据 西方 语 法 划 分 出 来 的 主 谓 宾 等 句 式 和 动 、 名 、 形 等 词 类 以 外,汉语语

法 就 没什 么 可 教的 了 。 因 为 这些“ 明 示 的 语 法 ” 所 占 的 比 例 极 小 , 所 以 大 部 分 对 外 汉 语 教











只 字 不 提 。 所教的 这些“ 明 示 的 语 法 ” 对 外 国 人 学 汉 语 有 什 么 帮 助 呢 ?  “ 从

对 外 汉 语 教 学 来 看 , 外 国 留 学 生最头 疼 的 也是 那 些难以 捉 摸 的 主 语 、 宾 语 之类 的 名 称 。 ”

“
我 们 以 前 设 想
的
句 子 ( 主 谓 宾 句 )是从英 语搬 来 的 , 不符合 汉语 的 实 际 ” 。 ( 潘 文 国 ,

1 9 9 7 ) 我 们 教 的 是一些 不符 合 汉语 实 际 的 、 连 中 国 人 自 己
都
不 以 为 然 的 、 只 能 使 外 国 留 学
生头 疼 的 东 西 , 这 就 是 令 老 师 们 十 分 尴 尬 却 又十 分无奈的 现实 。

这 种 状 况 为 什 么 长 期 以 来 难 以 改 变 ? 为 什 么
“
长 期 以 来 , 我 们 的 对外 汉语教 学 所采

用 的 教 学 路 子 , 基本 上是印 欧 系 语言 教 学 的 路 子” ? 根本 的 原因 是 盲 目 崇 洋 和 妄 自 菲 薄

的 观念 一直 是对外 汉语教 学 的 主 导 思 想 。 欧 阳 祯 人先生 所说“ 由 于 长 期 笼 罩 在 西 方 语 言

学 的 阴 霾 之 中 , 这些专 家 对汉字 与 汉语 的 密 切 关 系 、 汉语的 本质 属 性 及 其 与 中 国 文 化 的 深













汉语“ 规 则 系 统 ” , 把 人文 性 分 配给 汉语的 意 合 法, 表 面 上似 乎 很公允很全

面 , 其 实 是 用人文性这件 漂 亮 的 外 衣把 科 学 性挡 在 意 合 法 之外 , 否认 了 意合 法所具有 的 科








然 而, 意 合 法并 非 无规律 可 言 , 也不是 没有 科 学 性, 随 着 研究 的 深 入, 它 的 规 律 性 和 科

学 性






前 辈 之 后 , 近期

如
徐 通银( 2 0 0 1 ) 发 现: 汉字 是 汉语 的 结 构 单 位 ; 汉语的 组字 法(相 当 于 构 词 法 ) 有 以 核 心

字 为 参




的 普 遍结 构 原理 ; 字 组中 字 义 之 间 的 结 构 关系 由 于字 的 语 义类 别 不同 而 分别 呈 现

出 限 定 、 自 动 、 使 动 等 关 系 ; 字 组的 字 义 结 构 与 字 序 的 关系 是 : 采 用 前 加 法构 成 的 字 组, 字

义之 间 的 关 系 表 示限 定 , 采 用 后加 法 构 成 的 字 组, 字 义 之 间 的 关 系 表 示 支 配和 引 导 ; 意 合

法 的 语 句 结 构 框 架是 话题— 说 明 ;组句 原则 是 以 “ 已 知 ” 去 选 择 、 组配 和 驾 驭“ 未 知 ” , 即

?
 1 1  
?

、 驾 驭后 一个 结 构 单 位 的 组配, 上句 启 示下 句 的 语义范 围 和 陈 述 的 走

向 ; 有 生性话 题句 子的 语序 大 体 上 按照 时 间 顺序 原则 排 列 , 无生性 话题句 子的 语序 按空间

顺序 排 列 。 潘 文 国 ( 1 9 9 7 ) 发 现: 汉语 是世 界上逻辑 性 最 强的 语言 , 汉语的 语序 最合 逻辑

的 顺序 , 汉语 的 语序 有 以 下 几条 规 律 : 时 序 上的 先 后 律 、 空 间 上的 大 小 律 、 心理上的 重 轻

律 、 事 理上的 因 果律 以 及音 韵 律 ; 张 绍 滔 ( 1 9 9 6 ) 发现汉语的 意 合 法最 符 合 人类 语言 的 普
遍原 则 — 经 济 性 原 则 。 我 们 相 信 , 在 摆 脱 西方 语法 框 架 束 缚 的 过 程中 , 汉语 意 合 法 的 科

学 性 和 规 律 性
一
定 会被 越 来 越 多 的 人所 承认和 接 受 。

三意 合 法的 可教性

尽 管 学 者们 对意 合 法的 定 义 在 文 字 上不尽一致, 但 所含 的 内 容 是 大 体 相 同 的 。 就是
说, 汉语用语义因 索 作 为 语言 单 位 相互联系 的 主 要手段, 只 要语义相 关, 合 乎 汉民 族 的 文

化 事 实 和 认 知 习 惯 , 就 可 以 组词 造 句
,
产 生一定 的 语言 结 构 ;尽量 省 去 一切 不必要的 形 式

装 置, 因 此 总 的 来 说汉语是比 较 经济 的 ; 只 以 达意 为 主 , 某 些语言 单 位 根 据 表 达需 要可有

可 无、 可长 可短、 可前 可后, 因 此汉语富 于弹 性
,
或 称 灵活 性。

如 前 所 述, 意 合 法并 非 随 意 乱 合 , 而是 有 规 律 可 循的 。 从 对 外 汉 语 教 学 的 角 度 看 , 只

要我 们 采 取 适当 的 方 法 , 意 合 法 是 能 够 被 外 国 学 生理解 和 攀 握的 。 在 新 的 汉语语法体 系





) 汉字 教 学
汉字 教 学需 要彻 底 改 革 。 长 期 以 来 对外汉字 教 学 改 革 的 呼 声 不绝 于耳, 笔 者 在 2 0 0 0

年 就 呼 吁
“
对 外 汉 字 教 学 不 应 再 走 随 文 识 字 的 老
路
”








合 法 教 学的 基础 和 重 要 组 成
部 分




础 是 字 义的 结 构 。 就 单 字 而 言 ,通过 形 声 字 的 声 和 形 的 关 系 表 现 出 来 的 字 义 结











能 帮 助 外 国 学 生更 好 地理解 和
掌 握








原 理 。 汉字 的 教 学 内 容 和 方 法 必须 以 此 为 出 发 点 进 行 彻 底 改 革 。

陈 荣 岚 (
2 0 0 6
) 主 张 在 对外 汉语 教 学 中 推 广 汉字 的 “ 基 本 字 集 中 教 学 法 ” 和 “ 系 联 法 ” ,

可 以 说是 抓 住 了 汉字 和 汉语教 学 改 革 的 根本 :

基本 字 集 中 教学 法就是先 集 中 教学
最 常








词、 理解 词 义的 自 学 方法, 而后通过大量 的 拼读 、 认读 以扩 大词汇

量 ,进而提高 汉语听 说读写 的 整 体 水平 。 基本 字 教学 法可克 服以往汉字 教学 中 缺乏总 体









学 相 脱 节 等 弊 端
,
从 而 能 快 速 、 高

效地提高 汉字 教学 的 效果。 之所 以要先 集 中 教授基本 字 , 其 一是因 为 汉语的 词 都 是由 字
组成 的
,




用 字 的 意 义去推知大量 的 未 知新 词 的 意 义
,
如: 知道“ 工 “ 和 ” 人 “ 这 两 个 字 , 就不 难

懂得 “ 工 人 ” 这 个 词 的 意 义 ; 其 二是基本 字 是最 常 用 的 和 构 词能 力 最 强 的 字 , 掌 捱了 一批

最 常 用
的 字 , 就可以掌 握大 量 常 用 的 单 音词和多 音 词 , 达 到 事 半 功倍的 效果 。








仅是记录 汉语的 书 写 符 号 , 它 同 时 也代表了 一个 个 的 语素 或 词
,
是语言 的 构 成 单 位。 以往

?




义而联, 组字 成 词, 层






链接式 : 车 	汽 车 	火车 	自 行车 	摩 托车 	三轮
车













姓	责 国 	责 校

扩 展式 : 山 — 水 — 山 水 — 山 水 画
;




孩— 孩 子 — 孩 子 王









































在 学 生 掌











组词 造句 使汉字 学 习 更有 趣味, 也有 助于 学 生 的 理解 和运用 ,

从而使汉字 教学 与 汉语言 诱技能 训 练 较好地结 合起来 。

( 二) 语序 、 虚 词 和 音 韵

语 序 、 虚 词 和 音 韵 被 认为 是 汉语意 合 法的 主 要组织 手段, 语言 学 家 们 对它们 进行了 长

期 的 、 大 量的 研究 , 形成 了 许 多 共 识。 这些宝 贵 的 研究 成 果 完 全可 以 并 且应 该用 到 对外 汉
语教 学 上 来 。

相 对 而 言 , 汉语的 语序 是比 较 固 定 的 ( 比 如 说不像 英语那 样 灵活 多 变 ) , 一个 语义一

般 只 和
一个语序 相 对应 , 例 如 “ 马 车 — 车 马 ” , 语序 一变 , 语义 也变 了 。 汉语语言 单 位 的

排 列 顺序 最符合 人类 思维 的 逻辑 顺序 — 时 间 上 由 先 到 后 、 空 间 上 由 大 到 小 、 心 理 上 先 重

后 轻
、 事 理先 因 后 果。 从这 两个 特 点 上看 , 汉语的 语序 是 比 较 容 易 学 的 。 这 方面 的 内 容 在

中 国 语 言 学 家 们 看 来 可 以 说是老 生常 谈 了 , 也就 是说是 人所共 知 的 事 实 了 , 为 什 么 我 们 不

能 拿 来 教给 外国 人呢 呢?

虚 词 是 汉语极 为 重 要的 语法手 段,没有 虚 词 , 很多 语义 将 无法 表 达 , 很 多 句 子将 无法

形 成 。 例 如
“





把 它 喝 了
吧
”





这 些 词 该 怎 么 说 ? 汉 语 虚 词 有 两个重大 特 点 , 即 语 义上的 “ 虚 ” “ 实 ” 和 用 法 上 的 灵














字 语 义 的 虚 实 明 显 不 同 。 用 法上的 灵活性

主 要指 有 些虚 词有 时 可用 可 不用 , 但 用 与 不用 也是 有 迹 可循的 。 例 如 连淑 能 ( 1 9 9 3  : 5 4 -

5 5
) 就指 出 “ 据 统 计 , 汉语中 三分之二的 因 果句 不到 必要时, 不用 关联词 , 先` 因 ' 后` 果' ,

几乎 不用 ` 因 为 ' , 属 常 态 ; 先 ` 果 ' 后 ` 因 ' , 大 多 用` 因 为 ' , 属 变 态 。 ” “ 反 复 、 排 比 、 对 偶 、 对

照等 , 这 些句 式词 句 整 齐 、 勻 称 , 往往 不用 关联 词。 ” 对 外 汉 语 教 学 也 教 虚 词 , 但没 教 到 关















就不 能 说学到 地道 的 汉语 , 因 此这 也是对外 汉语教学 一个 必不 可少 的 内
容 。 汉语 往往























含 的 语 义 一
衬
托 , 因 此这 个对
偶 句
可 以 理解 为 “ 即 使 是 钢

_雄 也 有 失 其
气




男 女 之间 的 情 意 缠
绵 而又深 远” ( 张 绍 滔 , 1 9 9 6 ) 这 些

?




因 此能 启 发人们 去 体 会

隐 含的 语义 和 语法关系 。 我 们 还可以 使 用重读 、 轻读、 停 顿 或 读 音 的 长 短 等 来 表 现 相 同 形













这 个 年 轻 人 , 谁 也看 不上 ” , 重 音 位 置不同 , 意 思也就 截 然不同 。 音 节 和 节 奏 在 组词
造句 中 的 重 要作 用 , 在 吕 叔湘 《现代 汉语单 双音 节 问 题初 探 》 ( 1 9 6 3 ) 一文 发 表之后 ,也引
起了 极 大 的 关 注 。 声 调 对词 和 短 语语序 的 重 要作 用 问 题, 海 内 外 学 者 也得 出 了 几乎 同 样

的 结 论。 (参 见丁 邦 新 , 1 9 6 9  ; 陈 爱 文 等 , 1 9 7 9 、 1 9 8 2 ) 这 些 都 应 该是 对外 汉语的 教 学 内 容 。

( 三) 相 关的 文 化 因 素
汉语意 合 法 的 特 征 是 汉民 族 文 化特 征 的 一种 表现, 民 族 文 化 从深 层支 配着 民 族 语言 ,

并 通过 语言 系 统 内 部 的 作 用 从 而产 生了 体 现民 族 文 化 精 神 的 语言 组织 手 段。 从 深 层 起着







界 观 、 重 体 悟 意 会 的 认 知 方 式 、 相 辅 相 成 的 辩 证 思 想 、 重 整 体 思维 和 重 主 体 意 识

等 等 。
外 国 学 生 只 有 了 解 中 国 人 的 这 些 认 知 方 式 和 思 维 特 点 , 才 能 真 正理解和 攀 握 意合

法。 因 此 这 些相 关 的 文 化 因 衆 也 应 该是 对外 汉 语的 教 学 内 容 。 不过这 部 分内 容 比 较 难 ,

语法教材 也不太 可 能 设专 章 体 现 这些内 容 , 主 要 靠 教 师 在 适当 的 时 候 作 适 当 的 讲 解 , 可以

结
合 具体 的 语言 现象 来 揭 示这 些深 层的 文 化 因 素 。 但 是 教 学 大 纲 必须 先 有 总 体 和 具体 安
排
,
教 材 也应 有 意 识地 安 排 能 体 现 这些特点 的 语 言 材 料 。

四 结  语

意 合 法是汉语语 法最重要 的 特 点 , 意合 法及 其 主 要 组织 手 段语序 、 虚 词 和 音 韵 以 及 相

关 的 文 化 因 素 是 可 教 并 必 须 教 的 , 汉 字 教 学 应 作 为 意 合 法 教 学 的 重 要 组 成 部 分 。 意 合 法

被 长 期 排 斥 在 对 外
汉语教 学 之外 的 根 本 原 因 是 “ 长 期 以 来 , 我 们 的 对外 汉语教 学 所采 用

的 教 学 路 子, 基 本 上是 印 欧 系 语言 教 学 的 路 子。 ” 摆 脱 这 种 教 学 思 路 、 改 革 对外 汉 语教 学
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厦门 大 学 面向 海外 推 出 汉语言 文学

网 络 教育 培 养 方 案

为 了 更好 适应 汉语 国 际 推 广 的 新形势 , 满 足 海 外 对汉语 教 学 的 迫 切 需 求 ,  门 大 学 首

次 面 向 海 外 推 出 汉 语言 文 学 ( 师 范 类 ) 本 科 海 外 网 络 生 培 养 方 案 。 近 日 , 这 一方 案 得 到 厘

门 大 学 相 关 部 门 的 批复 。
这一方案 是在 整 合 厘门 大学原有的 海 外 函 授生培 养方 案 的 基础 上,对相关课程进行

调 整 后 推出 的 。 该 培 养 方 案 主 要面 向 海外 汉语教师 开展网 络 学 历教 育 ,立足海 外 汉语教

师 的 实 际 需要, 根 据 对外 汉语教 学 的 学科 要 求 以 及海 外 汉语教师 的 特 点 和 他们 的 汉语程









学 分 ) , 总 学 分
1 4 7
( 不 含学 位 论 文 ) 。 课程共分 语 言 、 教 育 、 文 化 、 文 学等 四 大 类, 不但

有贴近对外汉语教 学实 际需 求的 《对外 汉语教 学 概 论》 、 《 汉 语课堂教 学法》 等 必修 课程,

还包 括 《 对 外 汉语 教 学 教 案 设计》 、 《汉语考 试理论与 试卷设计 》 等 对外 汉语 教师 在 教 学 中

迫 切 寻 求 实 际 指 导 的 应 用 型选修 课 。

厘 大 海外 教 育 学 院 于2 0 0 6 年 8 月 推 出 的 海 外 远程教 育 网 h ttp : / / ww. xmuo e c . c om/
是目 前 国 内 为 数 不 少 将 在 线 视频 与 汉语 国 际 推 广 结 合 的 范 例 , 本 培 养 方 案 推出 的 4 0 门 课







源 库 , 将 大 大 改 变 原 有 的 函 授 教学 模 式 , 实 现纸 质 教 学 向 网 络 教 育 的 飞

跃。 目 前 本 方 案 巳 经应 用 付 诸于实 施 并 开始 接 受 报 名 及垂 询 。 教学 采 用学 分制 , 海外 学

员 可
以 选择 根 据 个 人情 况选择报 读 本 科课程 , 也可 以 自 由 选择 课 程 进修 学 习 以 提 高 对外

汉语 教 学水 平 。

厦门 大学开展海外 函 授 教学已 有 5 0 多 年 的 历史 , 厦门 大学海 外教
育




海 外 开展教 学 的 机构 之一。 五十 年 的 历程 , 厦
门




泽 及 四 海 、 誉 载







授 学 员 , 在 东 南 亚一带 有 着 广 泛而深远的 彩 响 。 海 外 教 育

学 院 在 汉语教 师 培 训 上有 着 丰 富 的 教 学 经验 , 承担 国 家 汉办 等 部 门 委 托 的 汉语教 师 培 训

达1 7 0 0 多 人
,
足迹 遍布 美 国 、
英





国 等 十 多 个 国
家
和 地 区 。

( 张 峰度 门 大 学 海 外 教育 学 院)
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